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Mr# Thomas Montgomery Gregory, A 4 019 717
507 North Ohio Avq. ,
Atlantic City, N. J.
Dear Sir:
The records of this office disclose that an error was 
made in the issuance of your Adjusted Service Certificate. You
l
are requested to return your Certificate to this Bureau at once
i • * •.
in order that it  may be corrected and returned to you as soon as
possible.
The 'enclosed envelope, which requires no postage, may 
be used for this purpose.
By direction.
Acting Chief, Insurance Division.
Enel.
I.D.F. 87 (4-3-29)
